



On the License Conditions of Resultative Predicates




　 英 語 の 結 果 構 文 に お け る 結 果 述 語 は，AP
（Adjectival Phrase），PP（Prepositional Phrase），
NP（Noun Phrase） の ３ つ の タ イ プ に 分 け ら れ
る。 そ れ ぞ れ，He shot the tiger dead.（AP），He 
shot the tiger to death.（PP），He painted the fence 




３．で The maid scrubbed the pot shiny /*shined. 及






⑴ S  V（PP）  NP  RP（SP）
《RP → resultative predicate（結果述語），
（PP → primary predicate（一次述語），











⑶ ａ．John hammered the metal flat.
 ｂ．They laughed themselves silly.
 ｃ．The dog barked my mother awake.
 ｄ．My brother broke the vase into pieces.
 ｅ．I painted the car a pale shade of yellow.
（Simpson 1983: 143）
　上記⑶のａ．，ｂ．，ｃ．は結果述語が AP，ｄ．





















 ａ．Bill drove his car drunk.
 ｂ．She cleaned the bathtub barefoot.
 ｃ．He hit the road running.（彼は走って出か
けた）
 ｄ．Ken ate the shrimps uncooked.
 ｅ．John ate the meat raw tender.（cf. *John 
hammered the metal flat smooth.）
　上記⑷ｅ．で，raw と tender の２つの描写述語
が生じているが，cf. で示すように，結果述語の場
合は flat と smooth の２つの述語は容認されない。
　次に様態副詞の具体例をみてみよう。
⑸　様態副詞（manner adverb）
 ａ．He tied his shoelaces tight / tightly.
 ｂ．He tied his shoelaces loose / loosely.
 ｃ．Mary cut the meat thick / thickly.
 ｄ．He spread the butter thin / thinly.
（Washio 1997: 17）
 ｅ．He pulled his tie tight / loose.
（Washio 1997: 18）
　上記⑸ａ．の tight / tightly，ｂ．の loose / loosely，
ｃ．の thick / thickly，ｄ．の thin / thinly，ｅ．の






 ａ．Frank sneezed the tissue off the table.
（Goldberg 1995: 152）
 ｂ．They laughed the poor guy out of the room.
 （Goldberg 1995: 152）
 ｃ．He wrenched the gun out of her hand.
 ｄ．She scrubbed the dirt out of her skirt.
（Napoli 1992: 57）
 ｅ．The cook cracked the eggs into the glass.
（Levin and Rappaport Hovav 1995: 60）






















 ａ．The wise men followed the star out of 
Bethlehem.
 ｂ．He followed Lassie free of his captors.
 ｃ．The children played leapfrog across the 
park.
 ｄ．John walked the dog to the store.
















２）　小野（2007a: 6）は「使役移動構文に加え，非使役的な方向性移動詞（verbs of directed motion）や移動様態動詞
















ａ．She painted the wall red.
ｂ．Mary froze it solid.
ｃ．The child broke the vase to pieces.




























ｅ．John hammered the metal flat / straight.
ｆ．I laughed myself silly / to death / sick / crazy.
ｇ．They drank the pub dry / clean / empty.
ｈ．I danced myself tired （××× ？） / to 
exhaustion （○○○○） / silly （○○○○） / 
stupid （ × ○ ○？） / sweaty （×× ？ ○ ） /















を持つ to exhaustion と tired で，前者が容認され
て後者が容認されないのは，to exhaustion は PP で
方向性があり，tired は AP で状態を示していて方
向性を持たないことが理由のように思われる。ま
た，thin と slim が容認されるには，主語の I が「ダ
イエット中である」という文脈が必要である。次に
telic verb（完結動詞）と atelic verb（非完結動詞）
の視点から結果述語の容認性をみてみよう。
⑼　telic verb（完結動詞）と atelic verb（非完結動
詞）
　結果述語の容認性は telic verb と atelic verb の
観点からも説明できる。下記 a. の動詞 shoot（射
殺する）は telic verb で動作が完結しており，結果
述語として dead と to death の両方が容認される。
この場合，「射殺する」が「即死」を意味する時
は dead，時間的に幅がある場合は継続性をもつ to 
death が選択される。

















性を示す to death が容認され，状態を示す dead は
容認されない。ｃ．の batter も同様で，「乱打する」
の意味を持つ atelic verb なので，to death は容認
されるが dead は容認されない。
ａ．He shot the tiger dead / to death.（cf. He shot 
the tiger in one minute / *for one minute.）
ｂ．He worked himself *dead / to death.（cf. He 
worked *in one hour / for one hour.）
ｃ．The rabbits had apparently been battered 







ら，gradable な形容詞（例：short, cool, tall, long, 
wide, straight, flat, wet, dirty など）と no-gradable
な 形 容 詞（ 例：dead, triangular, invited, sold な
ど）に分類している。同じ gradable な形容詞で
も，スケールが解放されているもの（例：short, 
cool, tall, long, wide など）と閉鎖されているもの
（例：straight, flat, wet, dirty など）とに分類して
いる。さらに，スケールが閉鎖されている形容詞を
最大極点（maximum end-point）を持つもの（例：










ａ．He and a confederate shot the miller dead / 
to death.（Wechsler 2005: 267）







ｂ．The rabbits had apparently been battered 
*dead / to death.（ibid.）
　ｂ．の主動詞 battered は「乱打する」の意味を
持つ atelic verb なので動作が完結しておらず，従っ
て段階性を持たない dead は容認されず，段階性
（継続性）のある to death は容認されることにな
る。
ｃ．He hammered the metal flat / straight / *long / 
*wide / *thin.
（cf. flatter / straighter / longer / wider / 
thinner）
（cf. completely, perfectly flat / straight / 











ｄ．He wiped it clean / dry / smooth /*damp / 












もつ dry が容認される。一方，wet は一滴でも水滴
があれば wet であり，最小極点を持つことになる。






体 的 な 結 果 述 語 の 例 に あ た る 前 に， 形 容 詞 性
（adjectiveness）と動詞性（verbness）について整
理しておこう。下記ａ．において，副詞 carefully
は opened を修飾しており，opened は動詞 open の
過去分詞で形容詞の open に比べて動詞性が保持さ
れているために，容認される。ｂ．が容認されない
のは，動詞性のない形容詞 open を carefully が修
飾しているからである。ｃ．が容認されｄ．が容認
されないのも同じ理由に拠る。ｆ．が容認されない
のは，動詞性を持つ opened は動詞 built の補語と
しては生起しないからである。
　ｇ．の open door は「開いているドア」，opened 
door は「開けられたドア」であり，ｈ．の shiny 
shoes は「ピカピカの靴」，shined shoes は「（ピ
カピカに）磨かれた靴」の意味である。opened と
shined の両者ともに動詞性が保持されている。ｉ．
の closed door は「閉じているドア」と「閉じられ
たドア」の２つの解釈が可能であり，前者は形容詞
性が高く，後者は動詞性が高い。
ａ．The package remained carefully opened.
ｂ．*The package remained carefully open.
ｃ．the carefully opened package
ｄ．*the carefully open package
ｅ．This door was built open.
ｆ．*This door was built opened.
（Embick 2004: 357）
ｇ．the open / opened door
ｈ．the shiny / shined shoes
ｉ．the closed door
　Embick（2004: 358）は open のような形容詞を
ʻsimple stateʼ，opened の よ う な participial form
（分詞形）を ʻresultative stateʼ と定義している。







ておくと，この simple state と resultative state は








ば，下記ｊ．は I caused the door to become open 






ｊ．I pushed the door open / *opened.
ｋ．The maid scrubbed the pot shiny /*shined. （cf. 
*carefully shiny shoes / carefully shined 
shoes）
ｌ．The gardener watered the tulips flat / 
*flattened / *wilting.











ｎ．I pushed the door closed / shut / *opened.
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